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研究ノート
生産職場の女性リーダーに関する事例研究












































































































































































































































機能 ステップ X社3人 Y社Dさん 職務内容
工程管理 Plan 生産計画の立案






















品質管理 Do ○ ○ トラブル発生時のライン停止
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Check ○ ○ 潜在的な危険箇所の点検
Action ○ △ 安全面でのメンバーの問題行動を指導.改善
安全マニュアルの作成.改定







○ △ 新人 (非典型雇用)の育成計画立案
○ ○ メンバーの技能レベルと適性を把握





Check ○ ○ メンバーへの時間外勤務の要請△ -と 面談による問題点把握､指導
技能資格の認定業務




































































































































































































































































































































































































































岡本俊嗣 ･一ノ瀬祐子 (株式会社 山武)(2006)
｢ケーススタディ現場改善 と女子 リーダーー
生産ライン移管時の改善を通 じて｣日本イン
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